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単位 100万ドル
企業名 樟国 古湾 香糟 フィリピン タイ マレーシア シンガポール インドネンア
東 レ 3 1 I 1 1 2 2 1 1 
帝人 1 I 1 1 2 2 1 
東洋紡損 .1 1 1 
鐘紡 1 1 1 1 
ユニチカ 1 1 




東 レ 54 (10) 507 (2) 
帝 人 33 (21) 410 (4) 
東洋紡績 24 ( 9) 143 (10) 
錘 紡 18 (11) 150 (9) 
ユニチカ 16 ( 4) 74. (17) 
旭 ft 成 15 ( 6) 104 (14) 
敷島紡績 7 ( 5) 66 (21) 
( )内はアジア同数字
アジアの国別進出企業数
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繊維 24.2 {日飴) 20.1 (8給) 1，296 1，150 
金属 26.0 (臼給) 33.3 (臼給) 1，110 1，125 
自動車 730 557 1，212 1，221 
電気 535 493 1，116 1，187 
食品 657 610 812 832 
化学 644 595 1，215 1，147 
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